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　研修期間　2014 年 3 月 3 日～ 9 日（7 日間）
　訪問地域　ハノイ市内及び郊外
　参加人数　学部生 5 名
　同行人員　担当教員 1 名及び引率 TA 1 名
ベトナムの基礎知識
　インドシナ半島の東部に広がるベトナムの面積



































































働傷病兵社会省（Ministry of Labor, Invalids and 
Social Aﬀairs；MOLISA）の児童保護局による委
託の下で公的なサービスとして運営されている。
2004 年から 2005 年にかけて学校での広報や虐
待問題のマスコミ取材などのようなアウトリーチ
活動をきっかけに、相談件数は 1 万から 20 万に























現在と 40 年後のベトナムと、40 年前と現在の日本の人口ピラミッドの比較














































































































































際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）は Stop the 
Traﬃk という民間団体の定義を採用している：
　“Human Trafficking is to be deceived or 
taken against your will, bought, sold and 
exploited. People are bought and sold for 
sexual exploitation, forced labour, street crime, 
domestic servitude or even the sale of organs 
and human sacriﬁce. Men, women and children 
are trafficked within their own countries and 
across international borders. Traﬃcking aﬀects 











































































































International Project for Social Work Training 
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国際協力機構 （2012 － 2014）『ANTI-TIP ホット
ライン通信　1 ～ 18 号』国際協力機構．
国際協力機構 （2013）『ベトナムオフィス プロ
ジェクト結果』国際協力機構．
国際連合（1990）『すべての移住労働者とその家
族構成員の権利の保護に関する国際条約』国
際連合．
国際連合（2000）『国際的な組織犯罪の防止に関
する国際連合条約を補足する人、特に女性及
び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰する
ための議定書』国際連合．
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